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Yahya Masruri, 2000. Penyelesaian Sistem Persamaan Diferensial 
Linier dengan Bentuk Kanonik Jordan. Skripsi ini dibawah 
bimbingan Dra. Utami Dyah PuIWati dan Dra. Yayuk Wahyuni, 
M.Si. jurusan Matematika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Metode penyelesaian sistem persamaan diferensial linier 
orde satu X'(t) =AX(t) berg8..t"'1tung pada bentuk matriks A, yaitu 
(1). A merupakan matriks diagonal 
(2). A bukan matriks diagonal tetapi dapat didiagonalisasi 
(3). A bukan matriks diagonal yang tak dapat didiagonalisasi. 
Untuk keadan (1), sistem persamaan tersebut dapat dieari 
penyelesaiannya secara langsung. Sedangkan untuk keadaan (2) 
matriks A diagonalisasi terlebih dahulu dan diperoleh 
penyelesaian X(t) = PeDtP-lC dengan D adalah matriks diagonal. 
Dan untuk keadaan (3) matriks A direduksi ke bentuk kanonik 
Jordan dan diperoleh penyelesaian X(t) = PeJtp-lC dengan J 
adalah bentuk kanonik Jordan dan P adalah matriks non singular. 
Kata kunci : 	 sistem persamaan diferensial linear, bentuk 
kanonik Jordan. 
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Yahya Masruri, 2000. Solution of The System of Linear Differential 
Equation by Jordan Canocical Form. Advisor: Dra. Utami 
Purwati and Dra. Yayuk Wahyuni, M.Si, Department of 
Mathematics Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
University of Airlangga. 
ABSTRACT 
The solution method of the first order linear differential 
equation system X'(t) = AX(t) depend on form of matrix A, 
that are: 
1. A is diagonal matrix ; 
2. A is not diagonal matrix but diagonalizable ; and 
3. A is not diagonal matrix that not diagonalizable 
For condition (1), the system can be soluted direcly. For condition 
(2) matrix A must be diagonalized and gotten solution 
X(t) = PeDtP-lC with D is diagonal matrix. And for condition (3) 
matrix A must be reduced to Jordan Canonical form and 
gotten solution X(t) = Pe1t P-IC with J is Jordan canonical form 
and P is non-singular matrix. 
Keywords: 	 The System of Linear Differential Equations, 
Jordan Canonical Form 
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